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Marie-Madeleine, figure du « sauvage en personne ». Gravure sur bois extraite du Liber 
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La prise en charge symbolique de la destinée féminine par Marthe et Marie-Madeleine. 
 
